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preferidos, hay ensayos sobre experien-
cias sociales, presencia franciscana en ins-
tituciones eclesiales, políticas y culturales, 
educación y defensa de los indios. 
Echamos en falta un Índice ono-
mástico, que facilitaría mucho la con-
sulta por especialistas. El aparato bi-
bliográfico que traen algunos artículos, 
así como las notas, en general abundan-
tes, con las que se enriquecen crítica-
mente bastantes de ellos, es un instru-
mento útil para ulteriores investigacio-
nes. 
R. Romero 
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El monasterio de La Rábida, 
adonde hace cinco siglos llegó Cristó-
bal Colón, fue escenario en septiembre 
de 1985 del 1 Congreso Internacional 
sobre los Franciscanos en el Nuevo 
Mundo. Dos años más tarde podemos 
disponer de las Actas de tan relevante 
acontecimiento, gracias al esfuerzo de 
los Profs. Paulino Castañeda y Pedro 
Borges. En él se dieron cita importan-
tes figuras del americanismo con la in-
tención de analizar pormenorizadamen-
te la decisiva contribución de los 
franciscanos a la evangelización de 
América. 
Tras la presentación del Prior del 
Monasterio, el discurso de inaugura-
ción a cargo del Presidente de la Junta 
de Andalucía y la conferencia inaugural 
del Mons. Amigo, arzobispo de Sevilla, 
se ofrecen una amplia colección de tra-
bajos: treinta y siete doctores se suce-
den en la confección de este mosaico 
de colaboraciones que pretende arrojar 
nueva luz, lejos de panegíricos y de-
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tracciones, en la tarea de dar la verdad 
de los hechos que llevaron al continen-
te americano a subir a la grupa de la 
cultura occidental y de la fe católica. 
Entre los ponentes figuran J. Sánchez 
Herrero (Univ. de Sevilla), Isaac Váz-
quez Janeiro (Instituto Pont. Antonia-
num, de Roma), P. Lino Gómez Carie-
do (Academia Franciscana de 
Washington), el ya mencionado Pedro 
Borges (Univ. Complutense de Ma-
drid), Jesús GarcÍa Añoveros (CSIC), el 
también citado Paulino Castañeda que 
escribe en colaboración con J. Marche-
na (los dos de la Univ. de Sevilla), José 
Luis Mora Mérida (Univ. de Sevilla), 
Antonio GarcÍa y GarcÍa y Federico R. 
Aznar Gil (ambos de la Univ. Pont. de 
Salamanca), etc . 
El espectro es amplio, desde los 
precedentes o la estructura de la Orden 
franciscana, hasta las fuentes documen-
tales para la historia franciscana en 
América, pasando por análisis socioló-
gicos, demográficos, geográficos o mís-
ticos. Una buena parte de los trabajos 
se ocupa de dar noticias sobre la pre-
sencia franciscana en distintos lugares 
del Continente (Nuevo México, Flori-
da, Apalache, La MosquitÍa, Perú, Ar-
gentina, Paraguay, México, Filipinas); 
otros dan razón de su presencia en la 
Jerarquía y en las misiones; por últi-
mo, un grupo de artÍculos analiza figu-
ras históricas concretas y su acción eva-
gelizadora (Alonso del Espinar, Fr. 
Juan de Trasierra, Fr. Bernardino de 
Arévalo, P. Narciso Girbau y Barceló). 
El volumen se completa con un Índice 
general alfabético bastante amplio, ya 
que ocupa 50 páginas. 
Es de esperar que el ya cercano 
V Centenario del Descubrimiento de 
América haga proliferar encuentros co-
mo éste, del que tratan de darnos cum-
plida cuenta las Actas que reseñamos. 
R. Romero 
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